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Electroconvulsive therapy is one of the oldest and most researched Psychiatry treatment has relieved as one of the most 
effective and is fully indicated in the treatment of major depressive disorder. The Complejo Hospitalario de Navarra 
electroconvulsive therapy Protocol consists of a seires of directions and activities during pre-and post-test phases of the 
application of the technique in the inpatient unit. This end of dregree work aims to improve the Protocol, including necessary 
care and actions that nurses should provide to patients in terms of maximun quality of care during the application of the 
treatment, in order to create a valid tool for consultation and implementation of the TEC. 
Electroconvulsive therapy, Major depression, Nurse. 
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La terapia electroconvulsiva siendo uno de los tratamientos más antiguos e investigados de la psiquiatría se ha revelado como 
uno de los más eficaces y está plenamente indicado en el tratamiento del trastorno depresivo mayor. El protocolo de terapia 
electroconvulsiva del Complejo Hospitalario de Navarra comprende una serie de indicaciones y actividades durante las fases 
previas y posteriores de la aplicación de la técnica en la unidad de hospitalización. Este trabajo fin de grado pretende mejorar 
dicho protocolo, incluyendo los cuidados y acciones necesarios que los profesionales de enfermería deben proporcionar a los 
pacientes en condiciones de máxima calidad asistencial durante la aplicación del tratamiento, con el fin de crear una herramienta 
válida para consulta y ejecución de la TEC. 
Terapia electroconvulsiva, Depresión mayor, Enfermería. 
